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Les collections de l’hôpital général de Québec sont particulièrement 
riches en objets de toutes natures, apportés par les religieuses elles-
mêmes, achetés localement ou commandés auprès de marchands 
métropolitains. Parmi ces objets f igurent de nombreuses faïences, 
dont plusieurs proviennent de La Rochelle.
p	Le musée d’Orbigny-Bernon, à La Rochelle, 
consacre une de ses salles à l’apothicairerie 
de l’ancien hôpital Aufrédi, comprenant un 
centaine de pots à pharmacie semblables 
à ceux acheminés dans les établissements 
laurentiens à l’époque coloniale.
© Service régional de l’inventaire, 
Poitou-Charentes, 1994
Les fouilles archéologiques réalisées 
en 1985 à Louisbourg et à Québec 
ont révélé que les pièces rochelaises 
étaient en moindre quantité que 
celles de Rouen ou de Nevers. C’est 
l’arrivée tardive de la faïence roche-
laise sur le marché canadien, quelques 
années seulement avant la chute de 
Louisbourg et la fin de la Nouvelle-
France, qui explique probablement ce 
phénomène. Quoi qu’il en soit, plu-
sieurs fragments d’assiettes, de jattes 
ou de gobelets, ainsi que d’autres 
objets conservés par le musée de 
l’hôpital général de Québec, provien-
nent de La Rochelle : c’est notamment 
le cas d’un plat à barbe, de deux sale-
rons et surtout de pots à pharmacie, 
dont certains exemplaires de la collec-
tion, estampillés « LR », proviennent 
de l’apothicairerie de l’hôpital Saint-
Louis de La Rochelle.
Ces pièces se reconnaissent à leur 
pâte rouge, recouverte d’un émail 
blanc teinté de bleu, pauvre et terne, 
parsemé le plus souvent de défauts et 
qui laisse apparaître une terre grisâ-
tre. Parfois le bleu peut être rehaussé 
de jaune. Les motifs les plus fréquem-
ment utilisés sont les lambrequins et 
les motifs de broderie en réserve sur 
fond bleu foncé. L’imitation de la 
faïence de Rouen et de Nevers est telle 
qu’il est parfois difficile de distinguer 
les productions.
C’est au xviiie siècle que s’installe 
à La Rochelle une tradition de fabri-
cation de faïence. Un premier projet 
d’installation d’atelier est envisagé 
en 1721 par Catarnet. Mais c’est un 
échec, ce qui n’empêche pas ce dernier 
de proposer dès l’année suivante ses 
services à l’hôpital général, qui avait 
acquis par lettres patentes de 1673 un 
droit de production. Catarnet meurt 
peu après, mais il est aussitôt rem-
placé par François Morelon, originaire 
de Lyon. L’hôpital se charge de fournir 
au faïencier les bâtiments et les usten-
siles nécessaires à la manufacture, 
tels que les magasins, les fours, les 
tours, les fosses pour passer les terres, 
les cuves, les moulins et les moules. Il 
effectue également des avances pour 
l’achat du bois, du plomb, de l’étain, 
du sable, des couleurs, etc. Morelon 
quitte la faïencerie à la fin de l’année 
1725 ; l’atelier périclite et ferme, pro-
bablement en 1728 (Musset, 1888 et 
Francis Morin, 1990).
Cette production n’était pas réservée 
au seul usage de l’hôpital général ; il 
n’est par conséquent pas surprenant 
de retrouver des pièces venant de 
La Rochelle à l ’hôpital général de 
Québec. Quelques autres fragments 
ou objets trouvés lors de fouilles 
à Québec prov iennent d ’autres 
centres de productions rochelais, 
voire de Marans, ce que permettrait 
d’attester l’étude de l’importante pro-
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